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Apa yang telah dimulai maka selesaikanlah dengan serius. 
Hidup adalah perjuangan, jangan pernah berkata menyerah 
jika belum mencoba sampai akhir. 
Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses 
kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak 
dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan 




Proses ujian yang dilakukan SMK N2 Muaro Jambi masih dilakukan 
secara manual. Kegiatan ujian semester biasanya diawali  dari pembuatan  soal 
dari guru bidang studi, soal yang dibuat oleh guru akan digandakan pihak 
akademis. Kemudian untuk mengetahui hasilnya, jawaban siswa akan 
dikumpulkan  dan dikoreksi oleh guru bidang studi. Siswa tidak bisa langsung  
mengetahui hasil atau nilainya 
Dalam Penelitian ini dibuat salah satu sistem informasi ujian online, 
dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai 
basis data. Dengan menggunakan teknologi rabin karp sebagai pencocokan 
jawaban essay. 
Sistem ujian online berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL, 
dengan harapan dapat mempermudah dan membantu dalam penyelengaraan ujian 
semester terutama di lingkungan SMKN 2 Muaro Jambi. 
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